
















A study on the actual condition of home video game machines in the internet era














































































































































































































































































































































































































保有の有無 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
プレイ頻度 0.000 0.151 0.017 0.014 0.001 0.065 0.006 0.097
性別 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.279
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